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Courmayeur, 20 . .Mai 1890. 
"r arum ich dio en Aufsatz veroffentlicho? W cil ich e 
for clie Pflicht eincs Jetlon halte, ich mit dom ni mal liis-
barcn Problom ,lcr socialeu .!<.,rage zu bcschiiftigc11 und an 
soinem Thcil zu oincr Mihleruug ,ler GegensiHzo das Mi.iglicl1c 
beizutragcn; clerm Ucge11 ·atze vcrgri.iss<'rn ich, wcnn man 
sic kiinstlich vorsrlrli.rft, l'bon o wio sie sic l1 veningorn, wonu 
mit starker Hand auf heitl<•n tìoiton fi.ir Maa shaltung gP-
sorgt wird! 
\Venn es scbon cin<' alte Erfabrung i t, <la s selbst der 
mitten im Kampfgewiihl Piner weltbewegend<,11 Prago tohondP 
Niic:hterne nicht sclten den klaren Blick VPrliert so winl rli<'s 
noci.i vielmehr bei dem Bnthusiasten cl<'r Pall sein, 1lP11 
Schwarmerei und Ideali mus die Unzuliillglicbkeit allos de1:1-
.i enigen, was Menschen leiRten konuen, vergPssPn lassen. 
Nichts ist gefabrlichor als dies! Gewiss soll dem, welcher ,lor 
scliwerfalligcn ìHas e mit seinen Gedaukcu vorau ilt, Sitz 
und l':ìtimmc im Arcopag ii.ber das Gemeinwohl nicht alJ-
orkannt werdcn. denn er ist cler gcistige Balm hrecher; abPr 
nach ilun kommen ùie 'J'agelohner an der Goiste arbeit, diP 
ùas Uohl <ler Uedai1kon in gangbare Miinze umzupriigon lml>o11 ! 
Was bis jetzt gesehehen ist! 
In Deut chlan<l, ùas sich anzuschicken choint, wieder 
oiumal cler Kriegsscbauplatz for dru Ent cheiduug treit zweier 
sich entgegonstehl•nùer Moinung!•ll zu wer<len, uimmt die 
ociale Frage seit eiuem Jaluzelmt rlen Vordergrund dos 
geistigen Intere ses ein ! Durclt <la · von der gosammten ation 
g·etlwiltt• Verlangeu nad1 eiuer umfa sonde11 ·ocialen Hc•form 
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ist jn alle11 dcnj<'nig<'n, welcho Arhoitgohor in ,leR ·wortes 
wcitostor Bcdcutung sind, das PHichtbcwusstsrin dcr Sorge' 
for das matorjellc Wohl ihrcr Arbeiter auch iibor die Lohu-
zahlung hhiaus, wenn nicht orweckt, so doch geschiirt wordC11. 
Man ,larf sogar sagen mit einer ge,vissen Voreingcnommenheit 
geg<'n das ,,Capjtal", bei clem man, auch jn Officicrs-, Bc-
amten- 1rnd G-elchrtcnkreiscn, uichts als Egoismus beobachteu 
wollte ! Diesrr Appcll an die Noblessc dcr Besitzen<len ist 
nieht vergebens gewesen uncl kein unparteiisch Urtheilender 
wird bestreiten wolle11, dass grosse Opfer gcbracht worden 
sind . Durch <lie Rchaffung der Krankenkassen wird der Ar-
boitPr sowohl der fforge um Pflege und Wartung in Zeiten 
kiirperlich<'r Arbeitsunfahigkeit als auch der Deck:ung cler 
dri11gc11clston Bechirfoisse clos Lebens entl1oben. Dio Unfall-
VPrsidtenmg hat mit einem ~chlage fiir einen grossen Thcil 
unserer arbeitcnden Bevolkerung reichlieho Vorsorgung gegen 
,1ic Ji'olgcn von Ungliicksfallen geschaffcu, wio sie leider in 
j<'dc•m Bctril'bc immor vorkommen werden und an deren 
Eintreton sowohl dor Arbeitgeber als der Arbeitnehmer un-
schuldig ist. 
Endlich sichort clas Invaliden- uncl Pensionsgesetz dem 
dauernd durch Krankheit ocler Alter arbeitsunfabig Gewordencn 
,jno beschoiclene Ronte for den Rest seinos Lobens. 
ur de1jenige, dor nicht im praktischeu Loben steht, 
kann leugncn, dass. durch alle diese Arbeiter-Wohlfabrts-
0 e etze der vatorlandischen Industrie erhebliche Verpflich-
tungcn auferlegt worden sind; aber clicse Opfer sind und man 
mu dies dem Gemeinsinn cler Gesammtheit ·der ,,besitzenden 
Kl asso<< hoch anrcchnen, gern gebracht worclen, <lenn dor 
dcut che Arbeitgobcr ist Gott sei Dank der Blutsauger umi 
HklnYl'HYoigt nicht, al welchcr er in soeialdemokratischen 
Brandrcdcn hinge tellt wird, und man darf im Gegentheil dio 
Bohauptung auf tollen, da s es wenigc brave und pflichttreue 
.\.rbt>itcr gcbcn wird. dio nicht im Falle der Noth vou ihren 
Brodlll'rrcn reichlieb.c be Oilllerc Untcrstutzuugen erhalten 
hiittcn. 
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Der rll' ntsr l1 l' HPiclrntag- haL wi1hre11d dirs gc'srln·ip]w11 
wird . r.ur Regclung dt'r unmittt,Jhnn'n HPL'htsvcrhiiltnissl' 
z,YisdH•n ArhC'itc r und i\rlwitgebPr, die (i1'\\·crbconlnu11g- um-
zuiind('l'n: t'S i t hicr nieht dcr Ort auf di c EinzPlheitcn dit' ' Pl' 
\'o\·P ll1• ci11zng1•h<>11: diPsellw wir,1 im \Ve:wntlil'l1C'11 nnl'h dl'll 
\'or:cldiiµ; t•n d<'S Um11lPsrath l's unter Dal'h uml Fach ko1n111Pn. 
Was weitrr f'ilr deu Arheitnehmer geschcheu soli! 
.Xachdt•ni somit fiir dii• matPriPll P 1111<1 sanitiin• Wohl-
f'ahrt cines grossen ThPilPs dPr nrb cih• nll<' n Kla ~S<'ll g<' sorgt 
ist. wiillScht dit• {:p,.;nrnmthPit dPr ArbPitg-l'lH•r rnmnwhr HulJ,, : 
s iP will 11i cht durl'h zu wPi t g-clH'lld <', ihrPu Arlwitcrn vo11 
autoritati,·cr SPitP gc n1 n1·htP \' cr 111·Pc:l1tm gP 11 h cunruhigt sPin; 
dagcgt> n ist sic dt' r Ucl1 l' rzct1 g-ung, dass d1•r " eitPrP A u~bau 
der l,pstPhcrnlt' n Ge ctz t· 11 n1·h Massga lw dPr erzi t>lt,•11 l1~r-
fahru11 gt•11 t> Ìn t•rsPits. un ti mit Rii<·ksil'ht auf di ej1•11ig<'ll 1\r-
hcitt•r . wckll1· 11 <'1' H<>gm111 gP11 ,!Pr ll <' ll t'll l~inri rhtung<'n nodi 
ni cht tl1 cilhaftig . i11 1L rnrg-1• 11 omm pn werrlc11 11111 s,; . lliPr-
her g<'hiiren: A.usrl1•h 11u11 g- <IP Krm1kPnkassengPsl'tzL'H auf' 
sii.mmt1i l' he di atari sch nng-estcll te und PrivatlH•n mtP, wold1 P PÌll 
j iihdicht'S GPlrnlt v011 un tc>r :2000 Jl k. heziPl1P11. 1111d WPIC'h <' 
PÌlll' l' Ka 8Sl' noch nil'l1t nngPhureu. f<>rn<' r ( :l'Htattnu g- rlPR ,\u-
sd1l t1 , S<'S nller :•wlhstii1HligPn P <' r onP11. GL'Wl'l'Ù- nnd llnrnl1•l-
trPilwud1•r. Kiin stler (;p l1· lirt l' l' Ptc: .. wPleh<' di l'R wiill Hl' hPu. 
l'uh•r dir•s1•11 Bl'r t1 fsk r1•i <'ll g- iPbt 1•1, ,ielc• Inrlivid11P11 WPlr· hc· 
,rl'nig·<'r n•rdil'nc• n als Pill gutL•r Sdilosst•r od<• r J >n·lwr u11d 
Wt'l<'he ganz an<ler en Sorg-1• 11 ins Gc•i-;iel1 t z11 sPhl' ll l1 alw 11 nl s 
l'lll Pabrikarlwiter. Ausst'l'dl' lll lllll RR <l as Zu. am11H•11 g-r•]J('ll 
dPr \'l'nwl1i1•'1cnstp11 B,• rnl'sk laHst •Jl i11 dcn Kra 11 kt' 11km:s p11 1•tc-. 
als PÌll •;•;i,·htig<·s }lo11H•11t zur ll ildenu1g <l Pr Kh1 ss<'t1l11 1h· r-
scl1i"dL' anges,•lwn \\1•rrl1•11 ! 
\Yas ,11•11 t"l'lrni dlf•11 Bt•tri rl, d<•r Krankr•nkassP11 anliP-
laugL so ist d,·r not'h zu ltiiufì g- vorkn1111nc•11 cl P11 Sirn ul ation 
wirksam Yorz'ulwng_.l'11: w1•n 11 man tliP Yorstii.n <l <' d1 ·r Kran kPn-
kas,-:eu ltierùbl'r hort. ,-:o wird 11ia11 allgP 11 1Pi 11 Klag-Pn ii IJl'r 
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diescn Krebsschadon vernchmen. Dic glrichzoitigc Zugehorig-
koit zu einer Ortskrankenkasse und zu einer freien Hùlfs-
kasso ist zu verbieten. Die seitens <lor fr<'ion Hiilfskasscn 
zu zahlonden UntorsW.tzungon (hirfen die von der Orts-
krankenkasso gezahlten Betrage nicht erheblich ùbersteigen ! 
Die Unfallversicherung i t auf sarnmtliche Arbeiter, deren 
'rhatigkeit rnit Gefahren verbunde11 sei11 lrnnn. auszudelmen; 
nicht ausgeschlossen clie Gcsellen der kleinen Handwerks-
meister sowie d.iese selbst. Si:imrntliche angestcllte Auf-
soher etc. in irgencl welchen Betrieben, deren Gehalt 2400 Mk. 
pro Jahr uicht ubersteigt, sincl obligatorisch in die Berufs-
genossenschaften aufzunehmen. 
Fiir den writeron Ausbau des Unfa1lversichrru11gsgosotzcs 
gcben d.ic bisher angesammelten Erfahrungcn cinen Massstaù. 
Es clarf nicht iibrr ehen werden, dass der n achli:is i go Bo-
triebsuntcrehmer der Berufsgenossenschaft gogeniiber haft-
pflirhtig werden kann. Die Sorge der Fabrikinspectoren 
muss auf dio Durchbildung der Unfalhcrhlitung vorschriftcn 
g;erichtet bloiben. 
Die Grcnzen dcr an der Invaliditats- und Altorsversiche-
rung Thcilnohmendcn sin cl moglichst wcit zl't ziehcn: es solltc 
hicr heissen, wie Fiir t Bismarck sich ci1rnrnl ausi-;<•r-tc: .leder 
Drutsche i t, wenn er Invalide winl odt'l' oin gewiss<'s Alter 
crreicht hat, pensionsbcrechtigt ! 
fit dcr Verbes cnmg der bt' tclwrnlcn (ksl'tzP. wio si<' 
im Vorstl'hcndcn skizzirt ist. mus bclintsam vorgegangeu 
wt'rdt'll; tlil' ma tori elle Lago u11st'l'l'r Arbeitcr ist houto schon 
ci tH' okhe, dass wir clcn Vorgleich rnit keinem Lautle der 
l~nll' zu sch •uen brauchen, da.ber li egt zu lh1 bcrPilung-en, òie 
nirgcmlwo schacl1ichcr wirken <1lR in (h' r GPsct.zgt'l)t111g, kcin 
Ornml vor. rn, soll hior nnr <his Prinzip anfgc -tt>l lt werden. 
da· ,ilkn Arbcit,whmern im wl'itPsh'll Si,nH' (lit• 'l'ht1 ilnahme 
a11 dt'n Pgnungcn die cr Gesetzt' moglich w machc11 ist. 
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Was clie ~ocialdemokratic will ! 
\\'oranf llin Socia1<k•mokrati(' hinauswilL <lns wP1. s ma11 
a11s rll'lll h<·ka1rnt<'n ( lotltacr ProgTnmm: VPrshwt.lichnng- <ll'I' 
Produdionsrnittel ! A11P, wa. zur Schatfunp; Yon \VPrtl1l'll 
diP11t. , oli Yenitaatlicht Wl'r<l<'n. C11h>r 1111Pn'm wohl auch 
fntt•llig<'nz. E1wrgic. Fl<'is . .Au ,daun u. ::. w.? \Yir "ollcn 
iilwr dic. e l;topiPn nicht vi0l \Yort<' verlicrPil. gs g,,niig<· 
daran zu l'rimwrn. da. s <lPr Arbcit drnng 1111d damit dil' K11ltur 
wc'gfàllt. wc1111 11rn11 fle11 Sporn clc>r l1i'1lwrP11 BPlolmung pcr-
siinlichPr 'l'iichtig-kPit ,·c•rnichtt>t! \\'ir hinncn nlsdttnn ,\ !IP 
nac·h unscrnn 11c1wn ('olo11iP11 n11 wa111lc'r11. wo man a11 \\"oh-
llllllg" und Nahrung ,<'hr g-<' 1·i11n·p u11d ,111 KIPidung 11och vi"I 
geri ngPrc An priiclw stc•llt ! 
~·nchdcm in b'olg<' dN rni ,. vprstandt'tlell k.ai <'rlirhl'll 
l~rlassc· vom -1-. Februar. aus·cr «len Sti111nw11 dPr .,\rht·itt•r 
"ohi ·iimmt]i,·l1P Yota rlPr r]pnbu·hen 11tPrlwn1ntP11 . , om 
• 'achtwiid1tl'r und Po:tsdiaffncr his znm Statio11sassisb•11 !t·n 
u111l Stl'Ul'l'l'Xp<'<licnt<-11. und fPrn0r rli<'jP11ig-Pn dn ,wg-Pnn1111t.Pn 
( ìPhil11etPn mit g, ring-t-rem l<; inkomnwn der Nocial<lPmoluatiP 
,rng<'fnll<'n si11d, nimmt diP PartPi <'ill 1/;('hnt.rl d<•r H,•i('hs-
taii;ssit:t.<' 1•in. ~ie t'iingt anch nn thiitigl'n J-\ntliPil ,111 dt•n 
\.rhPit"n cll's ParlamPnt - zu 1whnwn. 1n "plt,!Jpr \\'<'i ,w si Pili 
ma11 au. rll'm Antrng \.11<'r anf R<'Yi sion <ll'r (Ìl'W<•rbeorrlnuug-! 
!-;,.; g-1•11iigt ans diL'H<'lll ,\ntrag zwt•i f'haraktAristi. c•Jip StPl1P11 
l1Prnus:1.ugn•ifrn . 
." ] ;i:{_ Dt•rjt•nig-«'. \\'l'khN mit Andc•n•n Y<'l"l'inharL .\r-
1,Pitcrn d<• shalb. wPil sie an . nkl1t•n VPraÙrPdungc•n orl,·r 
VPr<'inig-ungen tlwil1whnH 1n odN tliPil gc•11ommt•11 liahc•11. di,· 
.\rheitsg-Plef!;1•nh<·it zu <•rsdrn-f'l'C1 11. sic uid1t in ArhPit z11 
111•!1111<•11 , odcr .·il' au..; d<'r ,\.rlwit zu l'ntla SPTI, ·winl rnit ()('-
fiin~nissstrafo bi. zLt :~ .\[onaten 1JPstraft. - '\Yan1111 11ic·l,t 
Zud1thm1s~ Das al o .-ind di<' Hl'griffP von J:pr•h t u11d 
Billig-kvit. wiP si<· iu rlt>r ~ocialdPrnokratiP hPrr:chon ~ Auf 
dr•r «'inen :--1-ite fest g-"fiigtc r,rtlich«· uud intcrnationalc• Vcr-
biindl' der .A.rheitl•r mit Congre <'11. dif'tatoriselH· Ertheilnng 
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vo11 Befehlcn zur iederlegung der Arbeit, Be<lrohung unrl 
Durchpriigelung <lcrjcnigen , die Lust zur ArbPit habon. 
Boycottirung missliobiger Schankwirthe, Lieferanten und 
F'abrikanten etc., lrnrz uncl gut volligcr Terrorismus, uud 
auf cler anderen f:l ite 3 ~fonate Gefangniss fur die Arbeit-
geber, wolchc, um Ruhe in ihrcn 4 "\iVanclcn zu habcn , von 
ihrom IIansrcchte Gebrauch machen uncl elio Aufv,ricgler von 
<ler Arbeit ausschliessen ! Es ist recht gut, dass man klar 
iiber dio Forcleru11gen der Socialdemokratcn winl, denn diesc 
Klarheit wird nach vielen Richtungen hin wic eine kalte 
Douche wirken ! 
Dam1 ò.cr Maximalarbeitstag von 10 re p. 8 Stnnden an 
'l'ag<'ll vor Feston, von 9 Stundcn nach dcm l. Januar 1804 
nn<l von 8 Stuncll'n nach dem 1. Januar 1898. Dr1r Kriegs-
minister Verdy du Vernois bemerktc jiingst im Reichstage 
mit trockcnem Ilulllor er sei mit clem 8 stilndigen Arbeitstag 
znfrieden. Mit ihm gewi s viole Anclere und zwar gerade 
Diojouigen, clenen kcine Werkstunden vorgeschrieben sind, 
sonrlcrn dio ii.ber dio Halfte der taglichen 24 Stundcn in an-
strongendor gei tiger, andere Arbeit crst erzeugc11der Thatig-
k:cit verbri11gen. - Herr D elahayo, cler famose Delegirte 
zur Bcrliner Confero11z, ist mit 8 Stunden noch nieht zu-
fri(•d n or b trachtet diese li'orderung nur als don Anfang. 
um mit 2 'tunden zu cncligcn; viel einfacher ware l' , doch 
iiberhaupt nicht zu arbeiten, sondcrn fùr jcck• Arbrit ei11011 
Dit•n tmann anzu tcllen! Herr Dclahayc ùbersi eht. ,las' dio 
Anspriiohc <ler Arboitor an das Leben stcts steigen, nnH dass 
ihrc Lob n haltung einem hoheren Jiveau zustrebt. Diesc 
Tendouz tcht der Uobcrfiihrung der gcsammto11 1\fon chheit 
i11 's Scblaraffonla11d hindernd im W ego! 
fan llarf nicht vorge srn, da s dit• Hoeiald ('mokraton. 
Wt'llll eincn 8 ti.i.ndigen Maximalarbeit tag fonlorn. do11 
j\u druck auch wi.1rtlich al das Maximum aufgcfa , t "·i sen 
wollt' n. d. h. al o da, dor Durch clrnitt daruutor li<>g('ll oll. 
LTebt'r nicht::. d wohl iu dN Jt,tztPn 1/,pit nwhr ::'lfaculntm 
zud1mnie11 geschriobcn worden, al i.ibcr tle11 ì\laximalarbcit -
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fnp;. Auch tliP Brrliner Confercnz darf hicrvo11 nichf n,11s-
g<'11ommr11 wrrdon, uncl man kanu wolil von tlcrsl'lb<•11 sag<•n, 
parturiunt montes na cdur, wcnn anch nirht ridi\'nlu., RO doelt 
<'ill(' mus! Dio Ropras(•ntnnt(•n habcn si,·h gL'ge11Rcitig IH•wt>ih-
rauchcrt und sind clan11 lllÌt <lor bPlrnnntcn ;cltwi1chli,·h<•11 
Re olutiou: " I~. i t wiilt chon. werth " au ·e innn(l('l'"·"o·angL'll. 
Ganz mit Rocht, denn Pin Maximalarbcit tag liis~t sirlt f'iir 
alle Liin(lcr glcic.:hmà ig nicht fixircn, cr wir<l ogar fiir cliP 
ver chiC'UCllon P:covinzen ci11P gro ('11 Rei ·IIC's selnvl'r fl'st-
zmwtzl'n ein, ocler man mu dic· ~tunckn ·o hoel1 gr •ifcn, 
das cin grosser Spielraum bleibt. Immerliin soll dt'r Con-
forenz nicht dns Verclion t ahgc prochcn wC'rden, zum rr fp11 
Male clic ver chioùcno11 Hegi(•nmgon zu111 <lirl'rtcn ÌllrinungR-
austausch ùbcr sociale Fragen auf dom W(•gc <IN 'l'agung 
vcreinigt zu habeu; da i t_ wrn11 auch Pin kleiner, ~o doC'lt 
ein Schritt vorwiirt auf der Bahn der RolidaritiHscrkliirn11g 
dor Orclnung gegen die Unordnung. 
Auf eineu ·Minimal- odor :ronnallohn hat sirh di<' 'on-
ferouz obonfalls nicht Pino-elasse11; RO lnnge Klima, Kiirpur-
besehaffeuheit, Gcschicklichkeit und rt cler Arlwitskriiftc, 
Be cha:ffungsmoglichkeit der Rohmateriali(•ll, l•~x portt'iihigkci!. 
<h•r Productc, Lastcn filr Wohlfabrtsgc etze. l~rfa ltrnng in dN 
I lerstellnng u. s. w. nicht in allen Lanclc•rn g· lpielrnrtig si11 cl , 
o langP wird man auch keinen .1Tormal- o<lC'r i\Tinimallohn 
scltaff<'n ku,111011, oder <lor elbo mui,; wil'dor o 11i<•clrig .-o i11 , 
das · er dem Htandpunkt<' <le 111it Rlicksieht ;m l' di(• vor-
genannten Factorou arn nio,lrig tl'll teht>ndon LarnlPs ont-
pricht, un<l danu hat or wicùor koinen 1/,weck! 
~[au la . e also cli e Sociale! mok:rntcn ihrl' bcidPn RtPckon-
pfl'rclP. tlen .1:rormal-Lol111 uncl -Arheit. tag. ruhig WPitcr I 111n-
meln, aber man hiitc sich, ilmen YO!I Autoritat ·w<'g'Pll 1•ntg(•gt•11 
zu kommen, clenn wenn man dern Gedanken Auscl1·uc..k vcr-
leiht cler Arbeiter oll an de 1 Priichten 'Piner Tl1iitigkPit 
cin n griisR<>rPn Antheil haht•n . so iiber. etzt sic l1 eia., clic 
~oeinldemokratie mit: ,,\\'ir wol!Pn thc•ilc•n". J)jp Aufr gung 
untcr clcn Fabrikarbeiteru ist nachg(•ra<le o intun iv go" orden, 
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dif' \V(im;clio g<·Hbtlten sich :o rnaa. slos. di<' Rt.rikf's W<' l'O<'n 
aus roincm UPIJormuth, weil man zu viel V<'rrli1•nt, von jungcn 
BursC'lion so lrichtsi1111ig- vom 1/,aun gobrochen, dasR df'!' Hr-
HUindigr• Arhoitgehcr nachg<'rade anfangt, schlc<'hterc, Yer-
dicmstloso Zcitc11 ltrrbeiznwiìn . chrn . damit or •f>i11en BC'trinb 
wicdPr in RuJ11, ordncn kann uncl ieh niC'ht jeclc ·w 0!'110 mit 
soinPn Leuten iiher clic Lé\lme auseinandc>rzusctzt'll hat. 
Urun<lbc,lingmig f'iir dip Hrilung eincr \Vw1dr ist, <lass man 
ni<'ht fortwiihrPn<l darin herumwiihlc. ,\uch rlic Presse mugc· 
sich clas 111erkPn und ihre stchendon Rubrikt>n iibcr clic 
»Arbciterbcweguno·" au ihr<'n Rpalten hcrm1slassc11. Rtrikes 
liaL <'S immcr g-t'g·chrn, sogar schon zu Zc,iton 1lt•s Mencnius 
Agrippa, und vorauss iclttli cl1 wcrdl'n RÌr mu·h so bald noch 
11iclit aufltc',n•11. Man machc• also keiu uimatiir]i chl' Aufsehe11 
dariibcr ! 
\Velclw "-eiten• i\Jaa srcgcln ,1uf dem Gcbicte <l er a ocial-
l'l'f'ol'ln zu trcffon irnl, das iRt hereitR im Anfangc gcsagt 
word<'ll : dal'in soll jPlloch durl'hau nicht llio l~11tbi11tlung dt•s 
.\rh<•itg<'hcrs YOll den pcrsi.inlichell Vorpfliclttungc11 seium1 
,\ rlwitcrn gt'gcniilll'r li<'gcn: l'l' soll nach wi e vor llaz nnd 
fr1 •ig<' hig<' [fnnrl f'iil' ckn fl ei ' sige11 urnl t,n •uc11 )[itarbC' itcr 
hnli<' ll . t' l' soli aus oig<'nen }Iitteln Wohlf:tl1 l'b<'Ìlll'Ìl'htu11g<•11 
alll'l' Art trcfft' ll , hll'z t'l' soll it:h dP l' C' hri, tlicll('n Pflit· l1 t 
der N'ii< ·hslenli cbe br,-..·usst hlt- ibt'll . j l'dol'h mi t dPl' griiRstt'll 
:-lclt o111111 g rk s 1/,artg-l'f'iiltls . Pi11 er .\.rhPitt'l'. dP 11 11 \Ynhltltatcn. 
rli e 11Hlll dcm l~rnpf'iingl'r tiiglir· lt nuf Butterl,rod strcil'!tL 
wirkP11 dP11wrnlisirc11d. " eil sil• tlas :-!ell,.,tht·wus,-Js1•in ,i,,_ 
gradin•11. --
,\lil'l' auf dl't mHl erc11 :-lritr ~oll 1/, udtt mHl Ol'dn un µ; 
aul'n•chl t' rh11lt1•1t wcnh'n. olnH' di1• 1•s iilwl'haup t aut' 1t11st'l'l' lll 
Pla11eh•11 11i1·ltt g1•ltt: J <'1krma11 n lwt ,-ie li nnh1 rzuord11P11. ,«, lbst-
Yt•rstiindli ·lt nudi 1l1•r Fnbriknrl>citPr. 1m d dl'l' " ahrhnft frl'il' 
~la11n un tl' rn irft sil'h gl'nt . ~ ci1 l'l' l'' ,rns l elwrz('t1gung thut . 
Zur \Yi,,1krherliPil'iihrnug Yon Dist'iplin uutcr dl'n auf-
g·('l'l'g'ten un tl a u fgL' W Ìt1 g·dtcn Arùl'it.11 rmn,.; ·pn Cl'\\ nrtt•n wir von 
dt' l' Ht'gil' rnng- dit' biin1ligc grklarung. dnss 11n11111l'hr Huhc 
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Pintr!'tcn solL unil 1lass lll'llO on111d iHzlicht\ ]pgi.:la(ori~rhe 
Ma. sregeln in der Hocialreform 11irht bPab 'Ìchtigt wL•nl<>11; 
dPs , Veiteren oracht<'ll wir d ie Y erlangcrung ,lcs ,, (-l esl'h~t•s 
iiber clic gemeingefiihrlichen Be t.rchm1gcn dt•r Hoc·inld<•mo-
kratie·' fiir um•rliisslieh! Dic 'I'hronredP chwPigt !lariilwr: 
die Tlrntsaehc, class di<• ausgewic encn , ocinldemokratPll all-
miihlfrh wictlPr zugelas en ,\·crclcn, sprich t fiir <lil' Aunahnw. 
das clic Regierung aut' "\\'iPdcreinbringung dP (ì0 Phw, Vl'l'-
ziehtleisten wollc. Sil' <'i hicrmit ei11 dri11gliC'h. t vor dii' <·r 
1iegative11 Massregel gewarnt ! Dc,r morali che Brfolg, de11 
clic letzten Rcichstagswahlcn tler ~ocialdemokratic ci11gPhracbt 
haben, ist ein grossartig<'r: wcnn clcr hier<lurcl1 <'rzeugtP 
Hiegesrausch nicht ci11ge1liimmt wird, wen11 man U<'licrgriffen 
nicht mit den cnergischsten .Llla n'geln abhclf<.11 kn,1111, dann 
werden clie Lchrcn !ler Socialdemokrntic wic cin corro:ivcs (lift 
weiter um sich fress011, denn rs ist immcr lcic-htcr clit• Be tic· 
im 1[enschen zu cntfe scln, als ihn fiir cdli' (:pclm1kP11 z11 
b<'gei tern ! Schon schickt man sich an. cli<' Bn.uern zu be-
arheiten: Oaveant OonsulP ! E s011011 Agitatoren au gPwie.-<'11 
werden es soll clor Belagerungszustand erkliirt wt>rdPn ki\1111011, 
1lem Umstiirzlcr soll das 111enet0kt'l vor Augrn ,;o i11 ! Da1111 
wircl cr sich i11 Acht nehmc'n! Auf di" llt<'hr odt•r 111i11rl1·r 
g('lincle IIamlhabung des Gcsotzcs hat diP Rogicr1111g- stc•ts 
IDiuflnss: es soll un ganz recht seiu. wcnn i<· in clt>rst•lhl'll 
ihts l'I" t human ist. - - -
Dio Arbeitgobt•r ahl'l" mogrn sicl1, wp1111 di" HPg-ieru11µ; 
die K011sc>qucnzeJ1 dcr iehtv(•rlàngenuJU' dt>s Sol'inli.-t<•11-
Gcsctzes auf sich zu nclrnwn entschlossell i t, frst zut-amml'11-
scliliessc11. ,lenn es harnlelt sich um ihro urcig1'!l. tt, Sa1·ht•, 
und clcm Bcispiol ihrPr Arbeitor folg<•n ! Auelt prfiillc11 . i" 
damit nil'ht nur cine PAicht der Helbsb·rhaltung-, ,;011d1•rn i-il' 
trete11 auf als eiu wichtigr>r Paktor fi.ir die Erhaltu11g un. en•r 
motlernen Kultur. Neben unserer Arrnc•P, an cleron Organi-
ation kcine Orclnu11gspartei riittPln mi.igc•. da dc·r S<'hwl:r-
punkt iùrer Be timmung in Zukunft z,yj chen cl!'l" Bekiin1pfung 
auss •rer uncl innorer Fcincle gnwitiren wircl. i. t ,lor Arbeit-
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gr•lJCH' lJ<'rnf'P11, auf dcr ei11 Pn S1•itP durr·h (Uit(• und \Yohl-
wollo11 gegrn die gut<'11 J%,mentc, auf der arHIPn•n durrh 
feste Walinrng Hoincs Htanclpu11kk als Herr S<'i110r Hchf>pfu11gc•11 , 
dic giiuzli<'h a11s <ll'm Gol<·iRP gckommcnen An sil'hten dor 
grost:H'll Mass<' <1<'1' · ArùciterbeYéilkerung wi ecle>r ninzur<'n k<•11. 
l~ino Vogo] trau spolitik dnrf man ni cht trPilH1n, maJL sc•lr o 
clcn Thatsachrn muthig in s G1,si cht und thuc sPirw POicht. 
diP da.rin lwstcht jctzt nnter keincn Umstii.nden wPiten' gnmd-
siltzliche l onz(• sionc11 a, 1 dio Arbciter zu maC'hPn. 
Am 1. ~fai hi11g clic Ruho <lor moiston Staaten guropas 
au I' <1 011 Rpitz<'ll der Bayonotte ; olrne diesel ben wiinlrn wir 
l'i11P11 artigcn Vorgoschnrnc·k von dcm lwkomnwn liaùon , was 
1111H blilht, wenn (lcwalt nicht auC'h g<'gon Gewalt ausgespil'lt 
wl'rdl'n ka,m. 1st es cloch au ch in D eutschla.nd , trotz dcr 
1•1tormon Yor icht massregeln mid trotz der hierdurch, uncl <lurch 
dii• Hii cksichti1ah11w auf clas im Rcptcmbcr ablanfencl c Nocia-
li st<•ng-<'sctz p.uf 1lcr ganzon Linio clureh 1lir socialdemokra-
foic h<' ll Piihrc•1· a11 geordnctc11 Abwicgcluug zu Aus (' hrcitunge11 
g1,komm011 ! 
Ncien wir nlso ni cht blind. sollcl ern riihrcn wir tlll s : bei 
frHh'm pflil'ht- u111l ½Ì<'lbcwusstcu Olll'rgiscl1 eu Zusnmnl l'llgPhPn 
winl <l l'r Erfolg 11icht fohlen . 
'l'lrnn wir Alll's, wa in llllSl'l'Cl' nhl(' ht Rh• ht. dn111it \\ ir 
ni el1 t dn zn gczwung<'n wcnlt'n . -wio <' l1' iirst Bi smar1·k in 
t• irn•m 'l' I"' arzl' ll l\Tom ollt Yora u. gest• hc n hat and1 Pinma l 
:1.11 slrc ik.cn, d1•1111 Pin :,;olchcr Hehritt ,riirdP di<' hPd1•nklil'h~h·11 
J<'o lg1•11 l1 a lw11 , j Pdoch au l'h dazu milsstl' man idi, wc1111 Pt,; 
fiir richti g· nn erlrnnn t winL rnt ehlies en ! 
.\ l1er nnl'h alk and cr('ll Fnetoren im i'dl'P11tlich<'n Leh1•11 
ltalw11 di c1 Pfli <' ht di c HPeiald t'llt\lkrntL'lt da r iilwr auf'wkliin•n. 
dn. · wL• il l'l'1' l•'onlt• run g-1'11 nicltt 111 <' hr h1•\\ i ll igt \\t' n 1L• 11 
k ii llll('ll. 
, 'amP11tlit'h \\ o1l cn di o H ent'll Profrsson'n im .\ufstelll'u 
ihn'r ' l' h t'tWÌt'll l't'l'ht , or, iehtig :,;t•iu. dc1rn "a:-- sil' 1lol' in•n. 
bh, iht n il'ht im H1'r1• i t'11 ihn1r t'llgt'll Z11hi.'1n•r,-1·linft. sondt•rn gt1ht 
in alk YÌ t'I' \\ indt'. \\' it• ist e· z. Il. rnit dl'r .\ 11l'rkt•1111u11g· dl·r 
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sr)('ialen rneichbcrechtigung t1cr rbeitcr. ,Vill mnn dil' ol lH' 
Ptwn durch cirro UmandPru11g dt'l' V1'rf.1ssung politi:,ch ,1oru-
lllPntiren, indem man aurb for drn Landtag und alle 1·0111mu-
11all'11 uud sonstigen Wahlen etc. la allgomcino dirccto gc-
l1cinH' Stimmrecht <'infiihrt? Odor ,vill man diP oo·pnanntc 
bes. ere Ocs<'llschaft. dere11 sociale Grund atzc 1loch 11ur durcl1 
Vcrschmrlzung der ldepu Einzelner ont toltou zwingon. sich 
,liP l's Rrchts. ihre Maxime sclb t zu bikle11, zu bcg· b •n? 
11tcrschiecle in dor Auffa ung dcr ocialou UI ich-
berechtigung bestoh011 nicht nm· zwi,'chen don Arhcitorn und 
dem RPst clcr Starnle, solHlern auch zwischen don i.ibrigell 
:-\tanden sogar mit , el1attirungen in11erhalh dor einzolno11 
~tarnlc. So wircl sich z. B. dor volkswirth chaftlich objectiv 
11ìitzliche Arueit LPistPnd1• - wie Ed. v. llartmann U11gcf'ahr 
sagt - gesdlschaftlich héiher oinschiitzpn und Pingoschli.t.zt 
wenlen als dt•rjonige. wolchor privatwirthschaftlich subj ctiv 
niitzliche Ziolo vrrfolgt! Es wi)'(l von don ArboitPrn selb t 
abhangou, clicso Untor chiodo melir uncl mchr vcrscl1windr11 
z.u lassen. 
Darum ,,arboite Allcs zu ammon", um Ruh , Orduung 
uud Prieclcn wieder herbeizufohre11 , (lem1 das iiff ntlicho Wolil 
erheischt os und 
::1aln.· publica summa lcx o to ! 
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